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Relationship between supervisor's stress underestimation beliefs and their involvement with
subordinates having mental health problems
　The purpose of this study was to investigate the relationship between supervisors' stress underestimation 
beliefs and their involvement with subordinates having mental health problems, and relationship between 
supervisors' stress underestimation beliefs and supervisors' mental health. The questionnaire survey was 
carried out for 96 people who were superiors at nursing care workplaces. First, we analyzed the correlation 
between supervisors' stress underestimation beliefs and their involvement with subordinates having mental 
health problems. Correlation analysis showed a significant negative correlation between supervisors' stress 
underestimation beliefs (Insensitivity to stress) and their involvement with subordinates having mental health 
problems. Second, we performed multiple regression analysis with the supervisor's mental health as an 
objective variable, and the supervisor's stress underestimation belief and their involvement with subordinates 
having mental health problems as explanatory variables. Multiple regression analysis showed that supervisor's 
stress underestimation beliefs (Overgeneralization of stress) were positively correlated with supervisor's mental 
health problems when supervisors frequently involved with subordinates having mental health problems. 
These results suggest that supervisors' stress underestimation beliefs are not only related to the frequency of 
involvement with their subordinates having mental health problems, but also affect their supervisors' mental 
health.
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調査対象者：2017 年 10 月～ 11 月に 18 ヶ所の介護事業場に質問紙を配布し，責任者以上の上司
96 名の協力を得た。性別は男性 33 名，女性 63 名であった。年代は 20 代 4 名，30 代 32 名，40





な効力感，過度な一般化，回避的態度の 4 因子構造であり，各 3 項目計 12 項目で構成され（「1.
当てはまらない」～「4. 当てはまる」までの 4 件法），信頼性・妥当性は井澤他（2013）によっ
て確認されている。得点が高いほど，ストレスの存在や影響性を過度に低く見積もる傾向が強い
ことを意味する。2 つ目は精神的健康を測定する尺度として「日本語版バーンアウト尺度（久保，





示す症候群である」と定義されるバーンアウト（Maslach & Jackson, 1981）を適当な指標と考
え採用した。3 つ目は不調部下と関わる機会を尋ねる質問項目を使用した。質問項目は本研究で独
自に設け，「あなたはメンタルヘルス不調を抱える部下との関わりがどの程度ありますか」という
項目を用いた（「1. ない」～「5. いつもある」の 5 件法）。
倫理的配慮：対象者に書面で倫理的配慮について説明し，同意を得て行った。
結果









































































能性は必然的に高くなり，その分 “ ストレスとは無縁 ” とも言っていられない状況になりやすい。
すなわち職場の従業員数や部下の人数は交絡要因になりうる可能性が考えられる。今後は職場の従
業員数や部下の人数などを統制した上で，各要因間の関係性を詳細に検証する必要性が考えられる。
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